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RÉFÉRENCE
Douglas Pratt, Jon Hoover, John Davies, John A. Chesworth (eds). The Character of Christian-
Muslim Encounter. Essays in Honour of David Thomas. Brill, 2016, XXII-620 p. ISBN
9789004257429 (The History of Christian-Muslim Relations 25)
1 Cet ouvrage réunit 30 contributions offertes en hommage à David Thomas (Université de
Birmingham), grand spécialiste des études islamo-chrétiennes, par ses collègues. Elles ont
été classées selon un ordre chronologique, du début de l’islam à l’époque médiévale, et
jusqu’à  l’époque  contemporaine,  enfin  une  ouverture  sur  les perspectives  à  venir.
L’ensemble des articles couvre globalement le champ de trois thématiques, reflets des
intérêts du récipiendaire :  les  études sur et  de l’islam (5,  7,  8,  14,  18,  20,  23,  28) ;  les
relations islamo-chrétiennes (3, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 27) ; les efforts de dialogue et de
rencontres inter-religieux (16, 19, 21, 22, 24-26, 29-33). On notera la contribution de H.
Teule sur le thème de la langue usitée dans les débats entre chrétiens et musulmans à la
période  abbasside  (« The  Theme  of  Language  in  Christian-Muslim Discussions  in  the
ʿAbbāsid Period: Some Christian Views ») ; celle de R. Ebied sur l’histoire apocryphe des
trente pièces d’argent reçues par l’apôtre Judas dans une version arabe (« An Arabic
Version of the Treatise on the Origin and History of the Thirty Pieces of Silver which
Judas Received from the Jews »). Un préliminaire introductif présente une sélection des
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principaux  travaux  et  orientations  de  recherche  de  D.  Thomas,  complété  par  une
bibliographie exhaustive en fin de volume.
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